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·e ANNUAL STUDENT PRO~ BY ACADEMIC MAJOR 
Major: University Totals (Classified Students Only~ 
Column No. 
Undergraduate 
Fall 1981* 
Fa 11 1982* 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fa 11 1986 
Fall 1987 
Graduate 
Fall 1981* 
Fall l982* 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
t309-b1 
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. D.C. New Attrition Yield Majors Majors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
1,479 : 856 327 55 24 32# 7 36 8.6 58 30 21 55 
1,529 862 414 56 21 32# 7 33 8.5 52 34 17 50 
1,630 917 455 58 22 31 6 33 8.4 49 37 18 51 
1,659 909 458 59 20 31 11 32 8.2 44 37 19 58 
1,933 1,040 448 59 20 31 11 30 8.1 46 36 21 59 
2,093 1,133 492 61 21 31 10 31 8.1 47 33 16 59 
2,187 1,185 534 63 20 31 10 31 8.1 42 29 59 
1,396 684 477 55 30 35# 6 10 5.9 87 28 24 49 
1,429 673 415 57 27 3511 7 10 5.6 85 29 27 46 
1,383 648 370 58 28 35 6 9 5.7 81 32 22 52 
1,342 631 358 61 24 35 6 8 5.6 78 31 39 51 
1,259 570 339 62 22 35 11 7 5.4 81 32 39 52 
1,360 592 357 ·62 23 35 13 4 5.2 85 27 19 51 
1,508 630 354 66 22 36 13 5 5.0 80 27 56 
*Note: Historical Data for the Fall 1981 and 1982 terms excludes students in terminated majors. Likewise, 
degrees awarded exclude these same terminated majors. 
II Minor variations in average age may exist due to inappropriate computer algorithm. 
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Major: CAS Totals 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
* Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered 
Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Majors Awarded Female Minority Age Ext. Time Load Evening Adlnits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 148 97 51 50 28 30# 8 42 8.9 58 29 17 59 
Fall 198"2 148 91 38 45 19 28# 4 35 9.2 56 27 16 40 
Fall 198s 167 101 70 48 17 31 2 38 9.0 53 34 17 50 
Fall 1984 199 118 49 44 16 30 1 38 8.9 45 51 14 59 
Fall 1985 260 156 42 46 16 29 2 39 9.0 45 40 23 58 
Fall 198:6 318 185 50 46 17 29- 1 35 8.7 50 43 17 71 
Fall 19a7 308 177 68 51 16 30 1 34 8.6 50 35 67 
Graduate-
Fall 1981 306 .169 173 51 33 37# 2 13 6.6 82 25 19 54 
Fall 1982 271 138 142 50 29 36# 3 12 6.3 75 2{i 22 49-
Fall 1983- 276 134 126 52 25 36 3 8 5.8 68 37 26 57 
Fall 1984 263 129 96 60 25 36 3 10 5.9 73 31 22 52 
Fall 1985 208 96 89 64 20 37 2 7 5.5 84 34 15 54 
Fall 1986 227 105 80 56 24 .36 2 4 5.4 86 30 18 55 
Fall 1987 244 121 65 56 23 37 3 9 5.9 79 35 60 -
*In some cases tne mathematical total of FTE majors will not equal the collegial totals because of rounding differences in the 
calculation procedures. 
t309-~1 
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ANNUAL STUDENT PROF~BY ACADEMIC MAJOR 
40.0502 
Major: ANCH -Analytical Chemistry 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Ma.iors Majors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fa 11 1981 { 
. 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
Graduate 
Fall 1981 9 5 3 39* 23* 37* 
-0- 18* 7.0* 96* 20* 21* 40* 
Fall 1982 8 4 2 51* 13* 33* 
-0- 10* 6.2* 92* 18* 18* 33* 
Fall 1983 29 13 6 14 17 31 
-0- 6 5.6 76 35 53 90 
Fa 11 1984 21 9 4 33 14 31 
-0- -0- 5.3 90 19 10 50 
Fa 11 1985 16 7 4 44 38 33 -0- -0- 5.3 94 31 14 100 
Fall 1986 25 13 5 40 36 31 
-0- 4 6.1 88. 44 5 91 
Fall 1987 26 . 13. 5 42 19 31 
-0- 8 6.1 69 46 70 
t309-b1 
*Data taken fromDld Environmental Science Major. 
50.0701 
Major: ART - Art 
Column No. 1 
Hdent. 
Ma.iors 
Undergraduate 
Fall 1981 9 
Fall 1982 13 
Fall 1983 12 
Fall 1984 13 
Fall 1985 16 
Fall 1986 14 
Fall 1987 12 
Graduate 
Fall 1981 23 
Fall 1982 25 
Fall 1983 30 
Fall 1984 29 
Fall 1985 20 
Fall 1986 30 
Fall 1987 30 
t309-b1~ 
·. e 
2 3 
Annual 
FTE Oe<]rees 
Majors Awarded 
6 4 
7 2 
6 4 
8 1 
9 1 
8 4 
7 5 
10 15 
9 8 
11 11 
-10 8 
8 1 
11 7 
12 7 
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered 
Pet. . Pet. Avg. Pet • Full- Avg. o.c. New Attrition Yield 
Female Minority Age Ext. Time Load Eveni nq Admits Pet. Pet. 
78 11 46# 
-0- 33 9.6 11 44 
-0- 80 
69 8 36# 
-0- 31 8.6 23 15 17 40 
50 8 35 -0- 33 7.8 25 33 16 66 
46 8 35 -0- 38 9.0 23 54 15 70 
63 6 37 -0- 25 8.0 13 63 13 66 
57 • 7 36 -0- 29 8.3 7 29 9 57 
83 
-0- 38 8 33 8.3 8 58 77 
70 26 36# -0- -0- 5.3 35 13 36 50 
76 28 42# 
-0- -0- 4.5 32 20 25 55 
77 17 44 
-0- -0- 4.2 40 27 23 57 
76 31 40 -0- 3 4.2 55 3 41 50 
80 25 38 -0- -0- 4.5 40 25 11 62 
50 20 39 -0- -0- 4.4 57 40 31 66 
63 10 43 3 
-0- 4.6 57 20 85. 
-- •••• 
• 
ANNUAL STUDENT PROF41t BY ACADEMIC MAJOR 
26.0101 
Major: BIOL - B1ology 
Column No. 1 2 3 4 5 
Annual 
Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. 
Majors Ma.iors Awarded Female Minoritv 
Undergraduate 
Fall 1981 19 9 3 32* 
Fall 1982 21 14 2 24* 
Fall 1983 17 10 11 71 
Fall 1984 27 15 5 59 
Fall 1985 27 15 6 67 
Fall 1986 34 18 2 65 
Fa 11 1987 41 23 6 63 
-
Graduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
f.a ll 1984 
Fa 11 1985 
Fa 11 1986 
Fall 1987 
*Data taken from old Environmental Science M~jor • 
. t309-b1 
4* 
14* 
6 
7 
15 
9 
15 
6 7 8 9 
Pet. 
Avg. Pet. Full- Avg. 
Aoe Ext. Time Load 
27* -0- 36* 7.3* 
31* -0- 38* 9.5* 
29 -0- 41 8.4 
29 
-0- 33 8.5 
26 4 33 8.4 
27 3 24 7.8 
27 
-0- 27 8.5 
10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Pet. Pet. Fall/Winter Registered 
o.c. New Attrition Yield 
Evenino Admits Pet. Pet. · 
86* 41* 18* 80* 
- 71* 38* 9* 62* 
82 47 17 40 
78 33 25 69 
65 44 22 70 
58 56 21 50 
66 46 86 
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40.0501 
Major: CHEM - Chemistry 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. ·Pet. Pet. Fa 11 /Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Ma.iors Ma.iors Awarded Female Minority Aoe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
fall 1981 8 4 2 32* 4* 27* -0- 36* 7.3* 86* 41* 18* 80* 
Fall 1982 11 7 2. . 24* 15* 31* -0- 38* 9.5* 71* 38* 9* 62* 
Fall 1983 31 16 6 42 13 29 7 19 7.8 76 36 25 68 
Fall r984 13 7 4 23 8 30 -0- 15 7.5 77 15 8 40 
Fall 1985 11 5 7 18 9 29 
-0- 18 7.3 91 36 40 57 
Fall 1'986 13 6 4 15 15 25 -0- 15 7.3 77 - -62 35 72 
Fall 19'87 17 8 1 12 6 27 -0- 24 7.4 65 41 53 
Graduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
t309,b1 
*Data taken from old Environmental Science Major. 
Z3.1001 
Major: COMS - Communication Studies* 
Column No. 1 2 3 
Annual 
Hdcnt. FTE Degrees 
Ma.iors Majors Awarded 
Undergraduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
Graduate 
Fall 1981 81 43 72 
Fa 11 1982 64 36 57 
Fall 1983 50 25 37 
Fall 1984 27 12 24 
Fall 1985 25 11 15 
Fa)l 1986* 40 21 13 
Fall 1987 48 25 11 
*Formerly Interpersonal Communication 
t309-b1 
ANNUAL STUDENT PRO~ BY ACADEMIC MAJOR 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered 
Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield 
Female Minoritv Aae Ext. Time Load Evenina Admits Pet. Pet. 
48 31 37/1 3 10 6.3 86 22 8 58 
52 27 36# 3 13 6.7 68 23 8 62 
68 28 38 10 4 6.0 76 22 22 57 
59 37 42 
-0- 4 5.5 63 22 25 42 
56 12 41 8 -0- 5.0 87 52 
-0- 76 
65 35 38 
-0- 8 6.2 90 33 24 65 
63 31 37 2 8 6.2 85 27 61 
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11.0101 
Major: CPSC - Computer Science 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdent. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Ma.iors Majors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fa 11 1984 39 21 NA 28 23 28 -0- 31 8.1 41 100 12 54 
Fall 1985 98 61 0 33 13 27 -0- 48 9.4 23 43 24 55 
Fall 1986 116 69 12 28 16 28 1 41 8.9 45 41 18 75 
Fall 1987 100 55 23 35 11 28 1 32 8.2 50 22 58 
Graduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
t309-bL 
• 
·e ANNUAL STUDENT PROF~BY ACADEMIC MAJOR 
23.0301 
Major: ENGL- English 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered 
Hdent. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield 
Majors Ma.iors Awarded Female Minority Aae Ext. Time Load Eveni nq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 27 21 2 70 15 33# -0- 59 11.8 11 22 11 60 
Fall 1982 25 14 9 64 12 31# 4 28 8.2 38 24 15 60 
Fall 1983 16 9 8 69 13 29 -0- 44 8.0 31 25 25 66 
Fall 1984 12 5 5 75 -0- 30 8 17 6.8 36 33 20 57 
Fall 1985 17 9 4 71 -0- 32 -0- 29 7.8 47 41 29 58 
Fall 1986 30 14 1 73 
-0- 30 -0- 20 7.2 57 47 17 66 
Fa 11 1987 40 22 3 75 3 31 3 33 8.2 43 43 73 
Graduate 
Fall 1981 18 7 6 78 11 45# -o:... 
-0- 4.6 83 11 
-0- 33 
Fall 1982 20 9 3 65 5 41# 
-0- 15 5.4 80 20 6 57 
Fall 1983 12 5 10 50 17 40 
-0- 8 5.3 75 33 16 50 
Fall 1984 20 8 9 70 5 37 15 5 4.7 71 25 35 62 
Fall 1985 22 9 5 82 9 37 
-0- 14 5.0 77 14 33 33 
Fall 1986 12 4 4 58 17 36 -0- -0- 3.5 100 33 25 57 
Fall 1987 16 10 9 88 6 41 -0- 19 7.3 50 25 50 
t309-b1 
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26.0603 
Major: &NBI - Environmental Biology 
Column No. 
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Regis ter.ed' Hdcnt. FTE geg:rees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. D.C. New Attrition Yield Ma.iors Ma.iors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Eveni nq · Admits Pet. Pet. 
Undergradtrate 
Fall 1981 
Fall 198'£ 
Fan f98·3 
Fall 1984 
F-all 1985 
Fall .1986 
Fall 1987 
Graduate 
Fa 11 1981 13 8 5 39* 23* 37* -0- .18* 7.0* 96* 20* 21* 40* 
-
Fall 1982 11 6 5 5}* 13* 33* -0:... 10* 6.2* 92* 18* 18* 33* 
Fall 1983 12 7 7 50 
-0- 30 -0- -0- 6.7 50 42 8 62 
Fall 1984 20 9 5 50 
-0- 31 -0- 10 5.6 85 45 33 60 
Fall -1985 15 9 7 67 13 30 -0- 7 7.6 73 47 
-0- 53 
Fall 1986 20 11 3 55 15 30 -0- 5 6.3 85 35 17 77 
Fall 1987 23 9 3 61 23 30 4 4 4.7 83 22 41 
t309-b1 
*Data taken from old Environmental Science Major. 
·e ANNUAL STUDENT PROF~BY ACADEMIC MAJOR 
13.0501 
Major: I&TT - Instructional and Training Technology 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Annual Pet. Pet. Pet. Fa 11 /Winter Registered 
Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Ma.iors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fa 11 1987 
Graduate 
Fa 11 1981 25 14 16 52 24 35# -0- 4 6.8 92 28 9 77 
Fa 11 1982 27 12 J4 52 22 32/1 -0- 4 5.1 100 26 33 70 
Fa 11 1983 25 8 10 52 12 35 -0- -0- 3.8 100 44 40 78 
Fall 1984 32 15 6 72 9 36 
-0- -0- 5.5 97 38 14 63 
Fall 1985 29 13 10 66 3 37 7 3 5.3 100 24 12 58 
Fall 1986 21 9 7 81 14 38 10 -0- 5.1 100 14 12 37 
Fall 1987 25 9 6 60 12 40 8 4 4.2 92 40 76 
t309-b1 
ANNUAL STUDENT PROFILE BY ACADEMIC MAJOR 
05.9999 
Major: ICS - Intercultural Studies 
Column No. 1 2 3 4 5 
Annual 
Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. 
Majors Majors Awarded Female Minority 
Undergraduate 
Fall 1981 24 16 10 54 96 
Fall 1982 6 4 4 33 83 
Fa 11 1983 11 8 17 27 82 
Fall 1984 8 5 10 25 63 
Fall 1985 6 4 4 67 50 
Fall 19H6* 2 
Fall 1987 
Graduate 
Fall 1981 24 14 21 58 83 
Fall 1982 21 15 20 43 95 
Fall 1983 25 14 8 60 88 
Fall 1984 34 24 11 62 76 
Fall 1985 15 9 16 80 73 
Fall 1986 10 6 13 50 50 
Fall 1987 3 1 4 67 33 
*Integ~ated with Social Sciences effective Fall 1986. 
t309-b1 , 
6 7 8 9 
Pet. 
Avg. Pet. Full- Avg. 
Aqe Ext. Time· Load 
36# 50 54 10.2 
31# 33 50 9.5 
36 9 55 10.9 
40 13 38 8.9 
29 33 67 10.5 
39# 29 17 7.1 
44# 24 33 8.6 
-40 12 16 6.7 
37 12 35 8.6 
40 7 20 7.3 
44 10 20 6.9 
49 33 -0- 4.0 
Page 12 
10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Pet. Pet. Fall/Winter Registered 
o.c. New Attrition Yield 
Evening Admits Pet. Pet. 
75 25 27 40 
100 50 
-0- 12 
40 46 36 29 
86 38 50 100 
25 50 50 "60 
82 50 30 44 
88 . 43 39 30 
77 56 52 35 
90 62 19 65 
93 20 22 30 
100 40 28 40 
67 -0-
-0-
~-~--- - ---- -------~---~--~- ~-------------~ 
·e ANNUAL STUDENT PROF~BY ACADEMIC MAJOR 
09.0101 
Major: MCOM - Media Communications 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Annual Pet. Pet. Pet. Fa 11 /Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Ma.iors Awarded Female Mi nori t.v Aqe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 16 11 1 43* 13* 32* -0- 50* 10.3* 87* 30* 13* 52* 
Fall 1982 18 11 1 46* 6* 28* 3 43* 9.6* 79* 31* 27* 37* 
Fall 1983 32 21 8 44 16 27 -0- 44 10.1 41 34 21 42 
Fa 11 1984 31 21 11 48 10 28 -0- 55 10.1 35 48 10 65 
Fall 1985 31 21 10 48 35 30 -0- 39 10.1 77 39 34 66 
Fall 1986 39 28 12 44 36 28 3 46 10.8 63 46 3 85 
Fall 1987 35 23 11 60 34 29 3 54 9.8 49 49 77 
Graduate 
Fall 1981 67 40 23 49 33 33# -0- 19 7.2 93 28 31 52 
Fall 1982 49 19 20 43 16 36# 6 4 5.8 96 31 24 48 
Fa 11 1983 51 26 23 53 12 34 2 10 6.1 . 66 41 39 55 
Fall 1984 43 24 18 56 16 33 -0- 14 6.6 63 30 17 40 
Fa 11 1985 32 15 14 53 13 33 -0- 9 5.8 94 41 10 39 
Fa 11 1986 35 16 19 60 23 34 3 6 5.5 94 20 20 35 
Fall 1987 29 15 6 45 29 35 -0- 7 6.1 97 41 52 
t309-b1 
*Includes Photography Majors. 
50.0901 
Major: MUS - Music 
Column No. 1 
Hdent. 
Majors 
Undergraduate 
Fall 1981 12 
Fall 1982 13 
Fall 1983 10 
Fall 1984 14 
Fall 1985 14 
Fall 1986 13 
Fall 1987 13 
Graduate 
Fa 11 1981 16 
Fall 1982 19 
Fall 1983 19 
Fall 1984 18 
Fall 1985 14 
Fa 11 1986 17 
Fall 1987 13 
" t309-b1 
.e 
2 3 
Annual 
FTE Degrees 
Maj-ors Awarded 
8 9 
9 4 
7 
-0-
10 
-0-
9. 3 
7 1 
7 6 
10 2 
15 5 
14 5 
10 5 
7 8 
7 3 
8 7 
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered 
Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield 
Female Minority . Aqe Ext. Time Load Evening Admits Pet. Pet. 
17 50 32# 
-0- 50 9.8 25 50 9 85 
23 62 31# 
-0- 62 10.6 23 15 15 22 
30 50 35 
-0- 50 10.1 30 20 40 50 
36 43 32 -0- 50 10.5 
-0- 36 -0- 45 
36 29 31 
-0- 29 9.6 43 7 23 20 
46 -23 38 
-0- 15 8.2 38 31 25 50 
31 31 35 
-0- 15 8.5 -0- 23 60 
19 56 39# -0- 19 7.4 25 12 7 40 
21 74 31# 
-0- 42 9.4 16 37 28 77 
26 53 33 
-0- 32 8.8 11 32 26 60 
61 11 38 6 11 6.6 24 33 5 50 
50 14 39 -0- 14 6.4 71 29 
-0- 40 
53 18 37 
-0- -0- 4.7 65 18 
-0- 75 
31 23 36 
-0- 15 7.7 62 38 71 
.. 
ANNUAL STUDENT PROF~BY ACADEMIC MAJOR 
50.0605 
Major: PHOT - Photography 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdent. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Ma.iors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 14 10 6 43* 13* 32* 
-0- 50* 10.3* 87* 30* 13* 52* 
Fa 11 1982 17 11 7 46* 6* 28* 3 43* 9.6* 79* 31* 27* 37* 
Fall 1983 10 6 9 50 
-0- 29 -0- 40 9.1 50 40 10 80 
Fall 1984 17 11 2 41 6 27 -0- 53 9.8 59 29 12 71 
Fall 1985 14 8 2 43 
-0- 28 -0- 29 8.1 93 21 
-0- 60 
Fa 11 1986 18 7 5 44 6 31 -0- 6 5.7 78 39 18 87 
Fa 11 1987 17 8 2 59 
-0- 31 -0- 18 6.8 76 41 63 
Graduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fail 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
t309-bl 
*Includes Media Communication Majors. 
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45.1001 
Major: POLS - Political Studies 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Annual Pet. Pet. Pet. Fa 11 /Winter Registered Hdent. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Ma.iors Awarded Female Minoritv Aae Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
Graduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fa 11 1985 
Fall 1986 
Fa 11 1987 14 10 NA 43 57 4D 
-0- 21 8.4 100 82 52 
t309-b1 
•• 
·e ANNUAL STUDENT PROFI~Y ACADEMIC MAJOR .ge 17 
45.0101 
Major: SOSC - Social Sciences 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdent. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Ma.iors Awarded Female Minoritv Aae Ext. Time Load Eveni nq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 10 5 8 70 10 37# 
-0- 30 7.4 50 10 33 33 
Fall 1982 10 3 .3 . 60 30 38# 20 10 5.1 50 30 30 43 
Fall 1983 13 7 2 39 8 36 
-0- 23 7.8 85 31 15 66 
Fall 1984 11 6 4 45 27 34 
-0- 27 7.9 36 55 
-0- 66 
Fall 1985 12 7 1 58 33 35 25 50 8.4 22 33 
-0- 57 
Fall 1986 27 16 2 70 37 34 4 41 9.1 54 30 
-0- 72 
Fall 1987 14 10 7 57 43 42 
-0- 50 10.7 79 21 37 
Graduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fa 11 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
t309-b1 
45.1101 
·Major: SOC - Sociology* 
Column No. 1 2 
Hdcnt. FTE 
Majors Ma.iors 
Undergraduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall ~986 
Fall 1987 
Graduate 
Fall 1981 30 18 
Fall 1982 27 13 
Fall 1983 23 11 
Fall 1984 19 8 
'Fa 11 1985 20 8 
Fall 1986* 17 7 
Fall 1987 17 10 
*Formerly Social Sciences 
t309-b1 
. e 
3 
Annual 
Degrees 
Awarded 
10 
8 
9 
6 
9 
6 
7 
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered 
Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield 
Female -Minority Aqe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
-
63 23 40 
-0- 23 7.1 88 33 20 77 
48 19 37 
-0- 7 5.6 ·78 30 32 50 
48 13 35 
-0- 13 5.6 96 52 34 66 
53 21 38 
-0- 5 5.0 89 26 16 38 
70 28 35 
-0- 5 4.5 95 50 45 90 
41 12 39 
-0- 6 4.6 100 18 
-0- 42 
47 24 39 12 24 7.1 82 35 75 
• 
·e ANNUAL STUDENT PROF- BY ACADEMIC MAJOR 
23.1001 
Major: SPCS - Speech Communication Studies* 
Column No. 1 2 3 
Annual 
Hdcnt. FTE Degrees 
Majors Majors Awarded 
Undergraduate 
Fall 1981 9 7 6 
Fall 1982 14 11 4 
Fall 1983 15 11 5 
Fall 1984 14 10 7 
Fall 1985 14 9 4 
Fall 1986* 14 12 5 
Fall 1987 19 14 4 
Graduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fa l.l 1987 
*Formerly Interpersonal Communication 
t309-b1 
4 
Pet. 
Female 
56 
57 
53 
57 
64 
57 
63 
5 6 7 8 9 
Pet. 
Pet. Avg. Pet. Full- Avg. 
Minority Aqe Ext. Time Load 
22 35# -0- 44 11.6 
14 32# -0- 64 11.6 
7 34 -0- 53 10.7 
-0- 34 -0- 5o 10.4 
-0- 31 -0- 36 9.5 
21 30 -0- 79 12.5 
47 30 -0- 58 11.3 
10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Pet. Pet. Fa 11 /Winter Regist~red 
o.c. New Attrition Yield 
Evenina Admits Pet. Pet. 
89 33 28 42 
43 36 -0- 71 
47 27 13 50 
21 36 8 55 
57 36 21 71 
14 50 16 70 
42 21 80 
Major: BPA Totals 
Column No. 1 2 
Hdcnt. FTE 
Majors Majors 
Undergraduate 
Fall 1981 591 351 
Fall 1982 631 375 
Fall 1983 688 403 
Fall 1984 636 358 
Fall 1985 677 378 
Fall 1986 665 369 
Fall 1987 707 387 
Graduate 
Fall 19'81 406 195 
Fall 1982 408 199 
Fall 1983 330 167 
Fall 1984 298 146 
Fall 1985 246 120 
Fall 1986 265 124 
Fa 11 1987 222 95 
*In some cases the mathematical 
calculation procedures. 
t309-b1 
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered 
Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield 
Awarded Female Minority ~e Ext. Time Load Evening Admits Pet. Pet. 
65 38 13 29# 2 41 8.9 55 33 22 62 
107 41 13 29# 3 40 8.9 51 32 18 52 
134 42 17 28 3 38 8.8 47 37 26 59 
137 42 13 28 11 36 8.5 47 35 23 63 
145 41 14 28 7 36 8.4 51 34 17 67 
145 44 15 29 5 35 8.3 51 31 17 61 
133 45 13 29 8 34 8.2 47 32 61 
85 24 25 33# 3 10 5.8 93 29 29 41 
66 25 25 31# 2 13 5.8 88 32 28 39 
98 26 23 33 3 12 6.1 88 26 26 38 
77 28 20 33 6 10 5.9 85 31 22 38 
87 25 21 32 12 9 5.8 92 33 14 41 
91 33 21 32 11 5 5.6 88 27 13 37 
75 33 23 33 11 5 5.1 88 28 39 
total of FTE majors will not equal the collegial totals because of rounding differences in the 
·-
·e ANNUAL STUDENT PROF- BY ACADEMIC MAJOR 
06.0401 
Major: BSAD - Business Administration 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdent. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Ma.iors Majors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Eveni nq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 472 277 40 37 11 29# 2 40 8.8 53 35 25 62 
Fall 1982 523 308 72 40 11 29# 3 39 8.8 49 33 18 51 
Fa 11 1983 589 348 101 41 15 28 3 39 8.9 45 36 28 60 
Fall 1984 539 301 114 42 12 28 13 35 8.4 46 35 23 64 
Fall 1985 566 316 127 42 13 28 7 36 8.4 51 33 16 68 
Fall 1986 541 298 127 45 12 28 5 35 8.2 51 30 16 61 
Fall 1987 577 322 103 46 12 28 7 36 8.4 46 32 62 
Graduate · 
Fall 1981 349 168 61 23 23 33# 4 11 5.8 92 31 30 41 
Fall 1982 352 173 53 25 22 30# 2 14 5.9 88 30 29 36 
Fall 1983 262 135 81 24 20 32 .4 14 6·.2 93 24 30 35 
Fall 1984 223 110 66 26 17 32 3 10 5.9 87 29 18 36 
Fall 1985 186 91 71 25 20 32 8 10 5~9 94 37 14 41 
Fall 1986 181 85 78 33 15 32 7 4 5.6 87 27 13 36 
Fall 1987 142 62 63 32 18 32 8 6 5.2 91 24 31 
t309-b1 
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06.0495 
Major: BTEC - Business & Technology 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Ma.iors Majors Awarded Female Minority Aae Ext. Time Load Evenina Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
fall 1984 
Fall 1985 4 1 NA 
-0- 50 37 25 
-0- 3.8 50 100 
-0- 71 
Fall 1986 9 4 NA 
-0- 22 31 11 11 6.0 63 56 30 71 
Fall 1987 17 8 
-0- 12 18 30 -0- 24 6.9 59 41 46 
Graduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fa 11 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
t309-b1 
• e-. 
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ANNUAL STUDENT PRO~ BY ACADEMIC MAJOR wage 23 
43.0104 
Major: CJUS - Criminal Justice 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fal.l/Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Majors Awarded Female Minorit_y Age Ext. Time Load Evening Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 23 17 6 65 44 29# 
-0- 61 11.3 74 30 
-0- 43 
Fall 1982 24 18 8 50 42 27# 
-0- 54 11.5 83 25 33 33 
Fall 1983 36 21 9 33 28 28 -0- 44 8.9 67 56 33 62 
Fall 1984 37 28 6 27 24 25 -0- 70 11.3 35 51 18 51 
Fall 1985 44 29 4 16 18 26 2 55 9.8 42 45 16 64 
Fall 1986 44 28 7 30 34 28 2 48 9.4 44 45 21 55 
Fall 1987 41 22 9 -34 20 29 15 32 8.1 32 44 54 
Graduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fa 11 1987 
t309-b1 
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07.0401 
Major: OFAD - Office Administration 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered 
Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield 
Ma.iors Majors Awarded Female Minoritv Aqe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 43 25 8 ·74 12 30# 5 35 8.5 51 28 17 71 
Fall 1982 37 23 11 81 14 30# 
-0- 43 9.4 46 33 12 55 
Fall 1983 31 16 11 84 26 31 -0- 29 7.9 58 29 -0- 42 
Fall 1984 41 21 8 73 20 29 2 24 7.6 60 34 17 70 
Fall 1985 38 19 8 71 21 32 11 29 7.3 56 34 20 68 
Fall 1986 43 25 10 81 23 30 2 37 8.8 45 19 9 61 
Fall 1987 42 21 14 83 27 30 7 26 7.3 67 29 75 
Graduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
t309-bl 
e 
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.1 e ANNUAL STUDENT PROFI~Y ACADEMIC MAJOR 
44.0401 
Major: PADM- Public Administration 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition· Yield Ma.iors Ma.iors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 53 32 11 9 19 29# 2 43 9.2 67 17 12 69 
' Fa·11 1982 47 26 16 17 ' 21 32# . -0- 36 8.4 . 64 26 18 66 
Fall 1983 32 18 13 28 19 32 3 31 8.5 58 34 40 55 
Fa 11 1984 19 9 9 21 11 32 5 21 6.9 77 16 16 42 
Fall 1985 25 14 6 20 16 30 8 32 8.2 65 28 20 46 
Fall 1986 28 14 1 14 21 31 11 21 7.4 64 32 25 64 
Fall 1987 30 15 1 20 20 30 7 23 7.4 53 27 66 
Graduate 
Fall 1981 57 27 24 32 39 35# -0- 4 5.7 93 19 22 36 
Fall 1982 56 26 13 25 41 35# 2 4 5.5 93 41 22 60 
Fall 1983 68 32 17 33 37 35 13 4 5.6 70 32 26 52 
Fall 1984 75 36 11 33 28 35 16 12 5.8 79 36 30 44 
Fall 1985 60 28 16 25 25 33 27 5 5.7 82 22 13 37 
Fall 1986 84 39 13 32 32 34 20 5 5.6 91 27 12 41 
Fall 1987 80 33 12 34 33 34 16 4 5.0 83 35 57 
t309-b1 
~ajor: CE Totals 
·Column No. . 1 2 
Hdcnt. FTE* 
Majors Majors 
Undergraduate 
Fall 1981 236 139 
Fall 1982 234 146 
fall 1983 239 152 
Fall 1984 268 164 
Fall 1985 316 191 
Fall 1986 358 230 
Fall 1987 413 273 
Graduate 
fa 11 1981 433 180 
Fall 1982 488 200 
Fall 1983 454 165 
Fall 1984 444 182 
Fall 1985 482 193 
Fall 1986 563 211 
Fall 1987 728 . 272-
*In some cases the mathematical 
calculatioh procedures. 
t309-b2 
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3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered 
Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield 
Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
45 88 34 34# 5 33 8.9 62 28 25 55 
55 87 29 32# 4 38 9.3 44 29 24 60 
56 86 25 31 2 42 9.5 33 38 10 60 
79 86 19 31 6 40 9.2 29 38 18 67 
74 84 21 31 6 36 9.0 37 38 17 67 
90 85 19 31 6 46 9.6 38 37 20 62 
89 89 15 31 6 47 9.9 33 28 64 
152 80 ' 32 35# 14 5 5.0 87 29 20 59 
141 79 30 3741 16 4 4.7 85 25 33 49 
66 75 32 37 11 3 4.7 87 30 20 62 
101 77 25 37 8 4 4.9 81 33 32 63 
77 71 20 37 19 4 4.8 84 35 16 60 
103 72 20 36 24 2 4.5 89 27 22 61 
110 73 18 37 20 3 4.5 77 25 64 
total of FTE majors will not equal the collegial totals because of rounding differences in the 
ANNUAL STUDENT PROFI~Y ACADEMIC MAJOR 
42.0601 
Major: COUN - Counseling 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fa 11 /Winter Registered Hdent. FTE* Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Majors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fa 11 1986 
Fall 1987 
Graduate 
Fall 1981 89 45 32 80 23 35# 
-0- 11 6.1 89 45 23 64 
Fall 1982 108 54 24 80 21 38# 2 7 6.0 87 21 22 43 
Fall 1983 127 60 17 70 29 36 3 6 5.6 84 33 19 67 
Fall 1984 137 64 20 74 20 37 2 4 5.6 87 34 30 66 
Fall 1985 126 58 23 69 18 38 6 7 5.5 73 37 26 67 
Fall 1986 125 53 15 79 19 36 2 2 5.1 89 27 12 68 
Fall 1987 129 52 16 74 15 35 4 5 4.9 90 30 72 
t309-b2 
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13.1299 
~ajor: EDUC - Education 
Column No. 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdent. FTE Degrees* "'et. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield 
"Ma.iors Majors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
Graduate 
Fall 1981 183 74 111 93 40 35# 27 3 4.8 85 26 18 60 
Fall 1982 219 87 89 90 32 37# 26 4 4.2 88 22 36 54 
Fall 1983 185 55 36 84 30 38 17 2 4.5 87 23 27 61 
Fall 1984 144 48 74 85 26 37 12 3 4.0 84 28 37 64 
Fall 19_85 127 46 50 85 15 37 14 3 4.3 92 34 10 55 
Fall 1986 134 43 45 85 14 38 25 1 3.8· 92 25 11 55 
Fall 1987 154 50 54 88 14 3.8 18 
-0- 3.9 79 23 62 
t309-b2 
e. 
• ·--· J e ~NNUAL STUDENT PROF~BY ACADEMIC MAJOR 
13.0401 
Major: EDAD - Educational Administration 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.0 11 12 13 
Previous Appl1ed/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees* Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Ma.iors Ma.iors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Evening Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall "1986 
Fall 1987 
Graduate 
Fall 1981 81 26 64 29 36# 14 1 3.9 96 26 25 51 
Fall 1982 93 32 62 36 36# 17 1 4.2 91 37 40 45 
Fall 1983 88 27 61 38 37 15 1 3.7 95 43 35 71 
Fall 1984 92 34 57 23 38 13 2 4.5 69 34 26 58 
Fall 1985 139 45 1 51 15 38 42 
-0- 3.9 96 29 13 59 
' 
Fall 1986 192 60 27 53 15 38 45 1 3.8 97 27 30 62 
Fall 1987 290 92 23 59 18 38 36 
-0- 3.8 64 19 61 
t309-b2 *Cooperative Degree awarded by GSU, until 12/07/83 when the institution was authorized to confer the degree. 
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13.1202 
Major: ELED ~ flementary Education 
Column 'No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. FallfWinter Registered Hdent. FTE Degr.ees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Ma.iors Ma.iors ,Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
.Undergraduate 
Fall 1981 174 102 28 94 38 34# 6 33 8.8 51 25 15 52 
Fall 198£ 151 91 43 95 34 3241 3 36 9.1 33 24 23 50 
Fall 1983 Hi5 100 40 93 29 32 2 39 9.1 32 -39 22 67 
Fall 1984 182 107 46 94 21 30 7 36. 8.8 22 37 19 68 
Fall 1985 220 130 46 90 22 31 7 33 ,8.9 42 34 19 ·65 
Fa 1.1 1986 248 159 63 "91 .18 31 7 45 9 .{) 42 35 21 60 
FcQ. i 1 1~87 314 207 59 95 14 31 7 47 9.9 31 26 66 
'Graduate 
Fall 1981 
Fall 19"82 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
t309-b2 
·- ANNUAL STUDENT PROFI4itsY ACADEMIC MAJOR 
13.1001 
Major: MCSE - Multi-Categorical Special Education 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Ma.iors Awarded Female Minoritv Aoe Ext. Time Load Eveni no Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fan 1986 
Fall 1987 
Graduate 
Fall 1981 NA NA1 
Fall 1982 NA NA 
Fall 1983 3 1 NA 67 
-0- 37 -0- -0- 5.0 67 100 
-0- 30 
Fa 11 1984 24 16 
-0- 92 38 34 4 25 8.0 78 38 25 64 
Fall 1985 43 22 
-0- 77 40 36 16 7 6.1 86' 53 19 71 
I 
Fall 1986 54 28 10 85 30 33 13 9 6.2 89 26 22 63 
Fall 1987 70 34 8 90 16 34 14 7 5.8 80 33 65. 
1NOT APPLICABLE 
t309-b2 
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42.0101 
Major: PSYC - Psychology 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 13' 
Previous Applied/ 
Annual Pet. Pet. Pet. Fa 11 /Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Ma.iors Majors Awarded Female Minority ACie Ext. Time Load Eveni nQ · Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 62 37 17 69 24 35# -0- 32 9.0 92 37 19 61 
Fall 1982 83 55 12 72 19 32# 6 42 9.9 65 37 25 60 
Fa 11 1983 74 52 16 70 16 30 -0- 47 10.5 35 37 17 49 
Fall 1984 86 57 33 70 16 31 3 50 10.0 43 40 12 66 
Fall 1985 96 61 28 72 18 31 3 43 9.5 26 48 12 71 
Fall 1986 110 71 27 -73 22 31 4 47 9.7 27 39 18 67 
Fall 1987 99 66 30 73 17 31 4 46 10.0 37 33 58 
Graduate 
Fa 11 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 43 21 NA 77 40 32 5 5 6.0 63 40 30 58 
Fall 1987 63 35 4 81 29 33 
-0- 11 6.6 94 37 65 
t309-b2 
•• 
ANNUAL STUDENT PROFI~Y ACADEMIC MAJOR 
13.1101 
Major: SCNL - School Counseling 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fa 11 /Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Majors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Evening Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
. 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
Graduate 
Fall 1981 42 17 2 71 31 36# 2 5 4.8 93 14 2 42 
Fall 1982 36 12 15 61 39 40# 8 3 4.1 97 19 34 46 
Fall 1983 26 11 ' 6 69 46 35 8 4 5.1 92 12 30 27 
Fall 1984 28 12 3 79 29 34 7 4 5.0 81 39 22 61 
Fall 1985 22 9 2 86 27 33 5 -0- 4.8 76 32 9 53 
Fall 1986 15 6 4 67 47 33 13 -0- 5.1 69 13 18 50 
Fall 1987 22 9 5 73 45 37 5 5 4.9 91 18 57 
t309-b2 
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13.0801 
Major: SPSY - School Psychology 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fa 11 /Winter -R~g is tered Hdcnt. FTE Degrees ·Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield 
·Ma.iors · Majors Awarded Fema~e · Minority -Aqe Ext. Time · Load Evening Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 
Eall 1982 
Fa 11 1983 
Fall 1984 
rall 1985 
· Fall 1986 
Fa 11 1987 
tGltaduate 
Fall 1981 "38 18 7 82 24 3711 5 5 5.9 61 24 20 60 
Fa 11 1982 32 15 13 78 .J6 3§# 3 6 5.6 58 28 31 .60 
Fa 11 1983 '25 11 7 92 36 35 -0- 4 5.2 76 32 AO 53 
fall 1984 19 8 4 100 37 35 5 
-0- 5.2 83 42 52 61 
Fall 1985 25 15 1 96 40 33 . 
-0- 12 7.0 -68 48 52 
Fa 11 1986* 2 
Fa 11 l987 
t309-b2 
*Integrated with Psychology effective Fall 1986. 
• 
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ANNUAL STUDENT PROF. BY ACADEMIC MAJOR 
Major: CHP Totals 
Column No. 1 2 3 4 5 6· 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Annual Pet. Pet. Pet. Fa 11 /Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Majors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Evening Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 234 157 46 83 32 34# .4 47 10.1 42 28 16 44 
Fall 1982 255 149 75 84 29 33# 1 32 8.8 40 46 18 55 
Fall 1983 284 155 56 87 31 32 3 25 8.2 58 40 20 44 
Fa 11 1984 298 159 66 87 33 33 7 28 8.0 38 40 18 54 
Fall 1985 341 179 57 88 31 34 7 25 7.9 32 39 20 52 
Fall 1986 392 197 79 90 33 33 14 20 7.5 35 32 17 48 
Fall 1987 380 190 73 88 34 33 8 20 7.5 31 30 52 
Graduate 
Fall 1981 251 140 67 67 29 36# 2 12 6.7 86 29 28 45 
Fall 1982 262 136 66 74 24 36# 3 10 6.4 35 35 18 52 
Fall 1983 323 182 80 73 29 34 2 15 6.7 78 36 13 52 
Fall 1984 337 174 84 72 26 34 4 11 6.2 73 28 23 53 
Fall 1·985 323 161 86 74 29 35 5 10 6.0 69 27 20 52 
Fall 1986 305 152 83 75 29 35 4 6 5.9 77 27 16 50 
Fall 1987 314 142 104 79 28 35 4 7 5.4 84 26 55 
*In some cases the mathematical "total of FTE majors will not equal the collegial totals because of rounding differences in the 
calculation procedures. 
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17.0401 
Major: ADAS - Alcoholism and Drug Abuse Sciences 
Column No. 1 
-
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ 
Annual Pet. Pet. Pet. Fa 11 /Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Ma.iors Majors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Lo.ad Evening Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 
Fall 19.82 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fa 11 1985 
Fall 19136 
Fa 11 1987 
Graduate 
Fall 1981 NA1 NA 1 
Fall 1982 NA1 NA1 
Fall 1983 27 13 NA 1 63 30 41 
-0- 7 5.7 70 52 
-0- 73 
Fall 1984 54 24 
-0- 61 26 41 2 4 5.4 75 24 20 68 
Fall 1985 60 28 11 62 25 41 2 3 5.5 53 33 5 76 
Fa 11 1986 71 32 14 59 24 39 
-0- 6 5.4 76 37 15 65 
Fall 1987 67 29 23 73 28 38 7 4 5.1 69 31 70 
lNOT APPLICABLE 
t309-b2 
ANNUAL STUDENT PROF- BY ACADEMIC MAJOR 
18.0103 
Major: CDIS - Communication Disorders 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fa 11 /Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Majors Awarded Female Minority Aoe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 14 9 1 100 36 35# -0- 36 9.2 86 21 14 42 
Fa 11 1982 22 13 4 91 14 29# -0- 41 8.9 77 55 5 70 
Fa 11 1983 29 20 5 97 27 29 -0- 48 10.2 83 31 27 60 
Fa 11 1984 40 25 8 100 28 30 3 40 9.4 67 40 19 88 
Fall 1985 26 17 8 92 31 30 -0- 46 9.8 85 35 8 81 
Fall 1986 33 19 10 100 18 29 -0- 33 8.5 82 33 
-0- 68 
Fall 1987 23 14 14 91 26 29 -0- 39 8.9 78 61 82 
Graduate 
Fall 1981 49 29 13 100 20 32# 
-0- 8 7.1 98 34 20 38 
Fall 1982 69 40 15 99 19 33# 
-0- 17 6.9 96 38 22 59 
Fall 1983 89 53 16 96 35 30 3 12 7.1 97 37 13 63 
Fall 1984 85 49 12 95 31 30 5 15 6.9 86 27 8 52 
Fall 1985 72 40 23 93 31 30 1 13 6._7 79 15 5 44 
Fall 1986 54 27 17 98 20 33 6 2 5.9 100 20 9 57 
Fall 1987 54 30 34 96 20 32. 4 13 6.7 94 24 50 
t309-b2 
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18.0701 
Major: HLAD - Health Administration 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
-
12 13 
Previous Applied/ 
Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered 
Hdent. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield 
Majors Ma.iors Awarded Female Minorit_y Aqe Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 51 30 4 69 39 30# 
-0- 35 8.9 47 35 28 58 
Fa 11 1982 58 31 9 69 28 30# 2 29 7.9 58 36 23 63 
Fall 1983 48 24 7 75 27 32 6 23 7.5 53 38 27 47 
F-all 1984 52 29 14 71 31 31 4 40 8.4 42 44 25 47 
Fall 1985 52 29 10 65 35 31 2 33 8.4 43 52 23 64 
Fa 11 1986 6.4 33 10 "69 33 32 13 23 7.8 52 31 26 57 
Fall 1987 81 39 10 75 28 32 7 21 7.1 63 43 74 
Graduate 
Fall 1981 128 73 31 50 31 35# 1 15 6.8 74 28 36 39 
Fa 11 1982 106 56 27 51 33 33# 4 10 6.4 89 29 16 38 
Fall 1983 127 80 31 51 29 32 2 27 7.5 76 34 19 36 
Fall 1984 117 65 34 57 26 32 5 18 6.7 68 25 21 40 
Fall 1985 110 59 25 62 28 33 7 18 6.5 69 27 23 42 
Fall 1986 106 '61 30 66 29 34 6 12 6.9 85 23 25 36 
Fall 1987 106 55 31 65 26 . 34 5 10 6.2 89 25 45 
t309-b2 
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ANNUAL STUDENT PROF4itBY ACADEMIC MAJOR 
18.9999 
Major: HLPE - Health Professions Education 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fa 11 /Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Majors Awarded Female Minority ~e Ext. Time Load Evening Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
Graduate 
Fall 1981 551 281 151 66 29 42# 6 11 6.2 98 24 17 86 
Fall 1982 541 291 241 70 19 40# 
-0- 6 6.4 100 35 12 70 
Fa 11 1983 36 14 221 72 25 40# 6 -0- 4.6 82 22 38 72 
Fall 1984 31 14 23 58 26 38 3 3 5.4 87 39 30 80 
Fa 11 1985 27 11 10 74 11 38 15 4 5.1 100 26 40 70 
Fall 1986 19 7 7 79 32 34 5 -0- 4.5 100 42 28 80 
Fall 1987 33 13 10 88 30 33 3 3 4.9 94 30 71 
t309-b2 
1rncludes Student Concentr.ation in Alcoholism Sciences. 
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18.0901 
Major: MEDT - Medical Technology 
Column.No. 1 2 .• 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Ma.iors Ma.iors Awarded Female Minority Aae Ext. Time Load Eveninq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 19 16 8 53 32 27# -0- 68 12.7 26 58 5 33 
Fall 1982 26 24 9 65 31 26# 
-0- 92 13.7 -0- 50 23 54 
Fall 1983 21 15 7 76 33 26 
-0- 62 10.9" 
-0- 67 -0- 35 
fa 11 1984 21 14 11 81 19 25 -0- 52 10.1 62 52 
-0- 36 
Fall 1985 23 17 9 70 22 23 -0- 57 10.8 
-0- 57 13 43 
Fall 1986 22 18 10 73 27 25 -0- 64 12.4 
-0- 3& 19 40 
Fall 1987 1~ 14 10 68 21 29 
-0- 47 11.4 5 37 38 
Graduate 
Fall 1981 
Fall 19frZ 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fa 11 1987 
t309-b2 
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ANNUAL STUDENT PROFI~Y ACADEMIC MAJOR 
18.1101 
Major: NURS - Nursing 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdent. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Ma.iors Majors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Evening . Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 83 56 10 98 21 35# 
-0- 46 10.1 18 16 6 26 
Fall 1982 96 49 29 98 23 35# 2 10 7.7 26 53 14 48 
Fall 1983 123 58 19 97 27 34 3 8 7.0 34 37 24 37 
Fall 1984 135 61 18 96 36 35 11 10 6.7 27 38 14 57 
Fall 1985 190 82 23 97 30 36 12 8 6.5 24 35 17 47 
Fall 1986 228 96 34 98 35 36 19 7 6.3 26 30 14 46 
Fall 1987 207 90 29 96 35 35 11 8 6.5 15 18 36 
Graduate 
Fall 1981 19 10 8 95 42 42# 
-0- 11 6.1 100 42 15 44 
Fa 11 1982 33 11 -0- 100 12 42# 12 
-0- 5.0 78 48 30 64 
Fall 1983 44 22 11 98 14 38 
-0- 5 6.0 52 41 40 81 
Fall 1984 50 22 15 90 20 37 2 
-0- 5.2 49 36 48 64 
Fall 1985 54 22 17 89 30 37 2 
-0- 4.9 62 33 37 54 
Fall 1986 55 25 15 89 42 35 5 
-0- 5.3 31 22 
-0- 50 
Fall 1987 54 15 6 91 35 35 2 
-0- 3.4 78 22 57 
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44.0701 
Major: SOCW - Social Work 
Column.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fa 11 /Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Ma.iors Ma.iors Awarded Female Minority Aqe Ext. Time Load Evening Admits Pet. Pet. 
Under::9radu ate 
Fall 1981 67 46 23 81 42 36# 2 54 10.4 65 31 22 75 
Fall .1982 53 32 24 79 45 37# 
-0- 40 9.2 51 40 27 64 
Fall 1983 63 38 18 78 41 33 3 37 9.0 64 18 28 63 
Fall 1984 50 30 15 72 34 35 4 '42 9.1 29 34 26 53 
Fall 1985 50 34 7 80 3'6 37 -D- 54 10.2 50 34 34 53 
Fall 1986 45 31 15 78 38 32 £ "51 10.2 39 38 20 41 
Fall 1987 50 33 10 80 47 31 2 46 9.9 28 42 63 
Graduat€ 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
t309-b2 
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30.9999 
Major: BOG - Board of Governors Degree Program 
Column No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdent. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Ma.iors Awarded Female Minorit_v Aqe Ext. Time Load Eveni nq Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fa 11 1981 270 112 120 42 30 38# 26 15 6.2 79 29 20 46 
Fall 1982 261 101 139 42 28 39# 28 11 5.8 78 34 5 44 
Fall 1983 252 106 139 48 30 38 24 16 6.3 59 35 1 3g 
Fall 1984 258 110 127 51 26 38 31 16 6.4 58 29 1 43 
Fall 1985 339 137 130 52 24 37 35 12 6.1 59 32 7 49 
Fall 1986 360 152 128 50 25 37 30 17 6.3 60 27 6 52 
Fall 1987 379 157 171 49 28 37 27 15 6_.2 45 18 44 
Graduate 
Fall 1981 
Fall 1982 
Fall 1983 
Fall 1984 
Fall 1985 
Fall 1986 
Fall 1987 
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Major: At-Large and Special Non-Degree* 
Column No. l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Previous Applied/ Annual Pet. Pet. Pet. Fall/Winter Registered Hdcnt. FTE Degrees Pet. Pet. Avg. Pet. Full- Avg. o.c. New Attrition Yield Majors Majors Awarded Female Minority ~e Ext. Time Load Evenil'l[ Admits Pet. Pet. 
Undergraduate 
Fall 1981 413 139 NA 50 26 44# 36 11 5.1 71 54 53 87 
Fall 1982 387 125 NA 48 25 43# 42 9 4.8 67 58 49 89 
Fall 1983 27f5 96 NA 49 23 32 32 12 5.2 57 61 42 88 
Fall 1984 305 107 NA 55 20 32 33 12 5.2 56 71 45 92 
Fall 1985 360 134 NA 58 19 31 29 12 5.6 56 71 47 91 
Fall 1986 462 161 NA 55 31 32 34 12 5.2 63 73 49 93 
Fall 1987 366 130 NA 52 29 32 28 11 5.3 42 69 85 
Grad·uate 
Fall 1981 1,599 487 NA 68 17 42# 62 1 3.7 92 65 58 96 
Fall 1982 1,443 443 NA 66 16 44# 62 2 3.7 91 57 50 97 
Fall 1983 1,257 371 NA 67 14 37 51 1 3.5 76 61 44 97 
Fall 1984 1,615 461 NA 68. 16 38 52 1 3.4 68 63 51 99 
Fall 1985 1,774 515 NA 70 16 37 59 1 3.5 73 66 53 102 
Fall 1986 1,953 497 NA 67 18 38 51 1 3.6 82 63 42 102 
Fall 1987 1,343 394 NA 72 23 38 54 1 3.5 39 60 100 
t309-b2 *Note: These students are not included in the collegial and University Tot~ls. 
